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◎　水温の上昇により於滞勲やカメのフ1く膚の保温稜蕾を令月初巧
　　に取りは十しに。
◎　1日ノえ日と八マチ洲掘次いで2匹π亡、一
◎　　〔巳堺の藁炉より夕カアシび二j匹J購入、　No，引水槽に先月
　　た富晃之しにのと乏匹肘所狭ましと這いまわっマいる。
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　」してπ亡。
◎一2『巳堺魚案者且合よつネコず’メi匹を入予しk。
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